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昭 和63年度 の長 期 プ ログラムに,ア メ リカ ・シア トル の郊外 にある ウエスタ ン
ワシ ン トン大学(WESTERNWASHINGTONUNIVERSITY)か ら,ア ル
リッチ ・マ ミ ッチ準 教 授(ULRICHMAMMITZSCH)を お招 きするこ とが出
来 た。 同教 授 は 昭和63年4月 に来 校 さ れ,夏 期 休 暇 をは さ んだ 同年10月 まで
本学 に 滞 在 され た。 そ の 間,合 わせ て15回 にわた って英 語 に よる ア メ リカ,
ヨー ロ ッパ,そ れ に ア ジアの歴 史 や文 化 ,な らび に,政 治 につ い て の授 業 が
行 な わ れ た。 な かで も,ア メ リカに関 して は特別 に 時 間 が割 か れ,建 国 か ら
現代 政 治 にい た る幅 広 い テ ー マにつ い て,興 味 あ る レク チ ャーが 続 け られ た。
受 講 生 は 学 部 学 生 は も とよ り,多 数 の 大学 院 学 生 を含 んだ。 昨 年 度 に続 く
明治 大 学 と して は2回 目の英 語に よる専 門 科 目の授 業 に な った が,最 近 の 国 際
化 を求 め る社 会 一 般 の 風潮 を 反映 して,受 講 生 の授 業 に対 す る態 度 や語 学 を
吸収 しよ うとす る熱 意 は,毎 年,よ り一 段 と積 極化 して い る とい う印象 を強
く持 った。 これ は 昨年 度 の バ イ ・ ン ・マ ー シ ャル教 授 とい い本 年 度 の マ ミ ッ
チ準 教 授 とい い,国 際 経 験 が豊 富 で わが 国 の大 学 で 教 えた こ との あ る ベ テ ラ
ンを教 授 陣 に迎 え る こ とが 出来 たか らで あ る。
ち なみ に 言 うな ら,マ ミッチ準教授 は ドイツ生 ま れ の ドイ ツ国 籍 を お持 ちで,
ハ ンブ ル グ大学 で 学 部 を終 え られ て い る。20歳 の時 に ア メ リカに移 住 され ,
イ リノ イ州 に あ る 南 イ リノ イ大 学 で ア メ リカ 史 を専 攻 さ れ 大学 院 の修 士 号 を
取 得 され た。 そ の後,ア ジア研究 を継 続 す る た め,ア メ リカで 屈 指 の ハ ワイ
大学 に 転入 され ドク タ ー コース に進 ま れて い る。 そ の こ と もあ っ て,わ が 国
の歴 史 や 宗教 ・文 化 に通暁 され,こ とに仏 教 につ い て は米 国 斯 界 の第 一 人者
であ る。
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今 回,マ ミッチ準教授には アメ リカ流 の授 業 進 行 をお願 い した。 つ ま り,毎
回,小 テス トを実 施 し,学 生 の理 解度 を測 定 しな が ら,次 の高 度 な 問題 に 移
る 方法 を採 って も ら った。 毎 回 の テ ス トとい う こ とで,学 生 の方 もは じ め は
とま ど った よ うで あ った が,短 期 間 の 内に簡 単 に な れ,こ の試 み は 成功 裡 に
終 わ った。 これ か ら の授 業 に お い て も,マ ミ ッチ方式 を継 続 して ほ しい と考
える。
講 義 を一 回 も休 む こ とな く出 席 した学生 に対 し,マ ミッチ準教授は大切 に し
て お られ る パ ー ソ ナル ・コ レク シ ョンの中 か ら,レ ー ガ ン大 統 領 直 筆 の手紙
を記念 品 と して学 生 に贈 呈 され た。 心 暖 ま る 気 配 りに敬 服 す る こ と しき りで
あ った。
マ ミッチ準教授 の講義 内容 を略 記す る と,以 下 の よ うで あ った。 授 業 が ア メ
リカ史 を 包括 的に と らえ,ア ジア,ヨ ー ロ ッパ との比 較 が試 み られ て い る の
が よ く分 か る。 本 学 学生 が得 る とこ ろ の多 い 講義 にな った と思 われ る。
講 義 テ ー マ
1ア メ リ カ文化 の 基 本構 造
1ア メ リカ入 の生 活 と宗 教 の 役 割(ニ ュ ー エ ルサ レム,ピ イ ユ リタ ニズ
ム)
2法 の支 配 の 確 立
3開 拓 者精 神 とア メ リカ7.」=モク ラシ ー
4移 民 国 家 の 成立(メ ル テ ィング ポ ッ ト)
5"我 等 の ア メ リカ"







第2次 大 戦 と覇 権 の掌握 、
冷 戦,新 しい 世 界秩 序
戦 後 ア ジア の ア メ リカナ イ ズ
戦 後 ヨー ロ ッパの ア メ リカ ナイ ズ
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皿 ア メ リカ文化 の独 善 と孤 立
1モ ン ロ 一ー主 義 とそ の脱 皮
2孤 立 と国 際 主 義
3同 盟 と競争 者
4ヨ ー ロ ッパ,ア ジア の生 活 文 化 と ア メ リカ文化(そ の1)
5〃(そ の2)
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